



しい田園風景の中を走って行きます。でも、多くの留学生たちは、それらを目にはしても、気にも留めずにいることでしょう。朝な夕な、常磐線の車窓はるかに見える麗しい筑波山 ついても同様です そこで、学年初め 授業では、新入生に筑波山の伝説や、この地に寄せる人々の思いに触れた短いビデオを見せ 聴き取れた日本語を聴解シート解答欄に記入してもらったことなども、なつか 思い出です。
一九九六年の流通情報学部開 の際、私は外国人留学生対象の日本語









講する学生はごく少数でした。そこで 二〇〇一年度のカリキュラム改定において、二年生に英語との選択必修科目「 ⅡＡ・ⅡＢ（Ｃ・Ｄ） 」が置かれることになりま の結果、多くの留学生が一
･
二






































を含めて、赴任時の二倍以上になっておりました。そ 後、本学の日本語教育は、ますますの充実と発展 続け いることと思い す。
改めて今、学部発足直後の大切な時期を、皆様の温かいご助力、また
前途有為の学生たちの熱意に支えられて、過ごさせていただきましたことに感謝いたしており 。
